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могут оформить пребывание в Российской Федерации в течение трех дней, 
а не трех месяцев. Кроме того, временное убежище гражданам Украины 
теперь предоставляется по групповому принципу. Федеральная миграци­
онная служба Российской Федерации также ввела в законодательство так 
называемую временную защиту, которая предоставляет право пребывать 
в Российской Федерации сроком до одного года иностранному гражданину 
или переселенцу без гражданства, если он бежал от войны или массового 
нарушения прав человека. Такое же положение содержит и белорусское за­
конодательство. Кроме того, предусмотрено совмещение процедур получе­
ния временного убежища и статуса беженца [4].
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Изучение восточнославянского племени радимичей, прежде всего, на­
чинается с письменных источников. Главным из них является «Повесть 
временных лет», которая была создана в начале XII в. монахом Киево-
Печерского монастыря летописцем Нестором. Именно Нестора можно на­
звать первым исследователем радимичей, но сведения, которые он изложил 
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в «Повести временных лет», фрагментарны. Тем не менее эти ранние сооб­
щения, нередко косвенные, исключительно важны.
Именно из «Повести временных лет» были получены сведения о том, 
что радимичи произошли от ляхов и получили название от имени своего 
вождя Радима. Не менее важные сведения дает летописец под 885 г., когда 
киевский князь Олег установил власть над радимичами. Последнее упоми­
нание о них в летописи датируется 1169 годом [1].
Таковы скудные сведения письменных источников о радимичах. Но они 
представляют несомненный интерес для историков и археологов и ставят 
много сложных вопросов, отдельные из которых по сегодняшний день оста­
ются дискуссионными.
В связи с явным недостатком письменных источников изучение ради­
мичских древностей невозможно без привлечения широкого круга веще­
ственных источников. Наиболее продуктивными в этом плане являются 
археологические исследования курганных могильников. Их раскопки нача­
лись во второй половине XIX в. в Гомельско-Могилевском Поднепровье, где 
радимичи соприкасались с дреговичами. Изучением курганов занимались: 
Н. М. Турбин, А. С. Уваров, М. М. Филонов, Е. Р. Романов, В. Б. Антонович 
и др. [2, c. 61].
Выдающимся исследователем археологии радимичей был Евдоким Ро-
ма нович Романов. Он составил первую археологическую карту Могилев-
ской губернии, не потерявшую свою научную значимость и сегодня, ис­
следовал многочисленные археологические памятники Поднепровья и По-
сожья. Романов провел археологическое изучение городища и замчища 
в Мо гилеве, курганов в Ново-Быхове, собрал сведения более чем о тысяче 
го ро дищ на территории Беларуси [3, c. 249–250] .
В 90-е годы XIX в. радимичские курганы изучались известным украин­
ским археологом В. Б. Антоновичем. В своих статьях «Погребальный тип 
могил радимичей», «О раскопках в бывшей земле радимичей», «Отчет ар­
хеологической комиссии за 1893 год» В. Б. Антонович дает ценный фак то-
логический и аналитический материал из области изучения радимичских 
древностей. С 1894 году В. Б. Антонович проявляет активный интерес к ар-
хеологическому исследованию радимичских древностей. В этом году он ис­
следовал 114 курганов в 8 радимичских могильниках на территории Бела-
руси (современные Буда-Кошелевский, Ветковский, Чечерский районы). 
Всего В. Б. Антоновичем было раскопано и исследовано около 263 курганов, 
находящихся на берегу р. Сож возле Гомеля и Чечерска. В. Б. Анто нович 
большое внимание уделял погребальному типу могил радимичей, которые 
он подробно описывал в своих работах [4, c. 29–30].
Выдающимся исследователем археологии земель радимичей был М. В. Фур-
сов. В 1892 году в рамках подготовки к ІХ археологическому съезду им были 
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проведены раскопки 60 радимичских курганов в Могилевской губернии 
(Рогачевском, Быховском, Климовичском, Чериковском, Мстиславском уез­
дах). Целью раскопок было исследование погребального типа могил радими­
чей, проживавших некогда на территории тогдашней Могилевской губернии. 
Итогом плодотворной исследовательской работы ученого стало включение 
его на ІХ археологическом съезде 29 ноября 1893 г. в члены Императорского 
Московского археологического общества. В 1897 году он исследовал кур­
ганы у д. Тетерин (ныне Круглянский район) Могилевской губернии [3, c. 
378–379].
Таким образом, интерес к радимичским древностям проявился в сред­
невековье, еще во времена летописца Нестора, но письменных источников 
было недостаточно для создания целостной картины развития восточнос­
лавянского племени радимичей. Первые археологические исследования зе­
мель радимичей начались еще во второй половине XIX в., но эти исследо­
вания не были целенаправленными. Тем не менее интерес к истории ради­
мичей не угас, и в результате интенсивных археологических исследований 
уже к концу XIX в. исследователями была накоплена обширная источнико­
ведческая база по данной проблеме.
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Сенкаку, наверное, самый маленький в мире клочок суши, способный 
годами ссорить сильнейшие государства Азиатско-Тихоокеанского регио­
на. Островки необитаемы, однако на прилегающем к ним морском дне были 
